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Abstract: This study aims to explain how the use of word of 
mouth communication (getok tular) and the rational behind 
the usege as a method of da’wah within Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI). This study used a qualitative approach with 
case study design. The results of the study revealed that the 
word of mouth communication was applied for two activities, 
namely as a method of delivering da’wah messages and as a 
method of cadre with a chain system to official members who 
were stratified based on the study book or HTI curriculum. 
The reason why HTI used word of mouth communication as a 
method of da’wah was because of the effectiveness and 
efficiency factors as well as sociocultural factors. 
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana 
pengunaan komunikiasi getok tular sebagai metode dakwah 
pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Studi ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa komunikasi getok tular seba-
gai metode dakwah HTI diterapkan dalam dua aktifitas, yaitu 
sebagai metode penyampaian pesan dakwah dan sebagai 
metode pengkaderan dengan sistem berantai kepada anggota 
resmi yang terstratifikasi berdasarkan kitab kajian atau kuri-
kulum HTI. Rasional penggunaan komunikasi getok tular 
sebagai metode kontak dakwah didasarkan pada faktor efek-
tifitas dan efisien dan faktor sosiokultural. Dalam komunikasi 
getok tular terjalin kedekatan, kehangatan, respon psikologis 
secara langsung, kepercayaan, ketulusan, keaslian dan lain 
sebagainya. 
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